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Por: Daniela Garcia Collares e Priscila Botelho (estagiária), da Embrapa Agroenergia
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PROSA RURAL ABORDA USOS 
TRADICIONAL E MODERNO DA MAMONA
Por: Vivian Chies, jornalista da Embrapa Agroenergia
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??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ????
Mamona é uma cultura tradicional para o Nordeste Brasileiro
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CÂMARA SETORIAL DEBATE BENEFÍCIOS 
AMBIENTAIS DO BIODIESEL 
Por: Fábio Rodrigues – BiodieselBR.com
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DO CERRADO BRASILEIRO PARA 
A SAVANA AFRICANA
Pesquisador da Embrapa Agroenergia vai coordenar trabalhos de  
pesquisa no Corredor de Nacala em Moçambique
Por: Vivian Chies, jornalista da Embrapa Agroenergia
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editada pela Embrapa Monitoramento por Satélite.
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ESTUDANTES DO DF SÃO CIENTISTAS 
POR UM DIA NA EMBRAPA
Por:  Daniela Collares e Priscila Botelho (estagiária), da Embrapa Agroenergia
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Agroenergético
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??? ?????????????????????????????? ?????
A exposição "Cientista por um Dia" será levada para a 
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que acon-
tecerá em Brasília, DF, no Pavilhão de Exposição do 
Parque da Cidade. 
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UMA INDÚSTRIA 
CHAMADA 
AGRICULTURA
Maurício Antônio Lopes, presidente da Embrapa
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PESQUISADORES SUL-COREANOS 
NO BRASIL
Durante a semana de 23 a 27 de setembro, pesquisadores do Rural Development 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
Por: Breno Lobato, Jornalista da Embrapa Cerrados
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Agroenergético
??
PESQUISADORES DA EMBRAPA 
AGROENERGIA VISITAM A 
JALLES MACHADO
Por: Usina Jalles Machado
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PESQUISA AVALIA RESPOSTAS 
FISIOLÓGICAS DE ACESSOS 
DE PINHÃO-MANSO DURANTE 
FLORESCIMENTO E FRUTIFICAÇÃO
Por: Vivian Chies, jornalista da Embrapa Agroenergia
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??????????????????????????????????????????????????????
“Isso indica que para o melhoramento da espécie deve-se 
inicialmente buscar explorar as variações morfológicas ao invés 
????????????????????????????????????????????????????????????????
Alexandre Alonso Alves
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INVESTIMENTOS EM REDUÇÃO 
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GERAR ECONOMIA FINANCEIRA 
PARA A INDÚSTRIA
Por Assessoria de imprensa da Abiquim
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SERVIÇO
Seminário: Mudanças Climáticas: em busca de soluções 
sustentáveis
Data: 4 de novembro de 2013 
Horário: das 8h30 às 18h
Local:  
sede da CNI. Rua Surubim, 504 - Brooklin Novo, São Paulo (SP)
Taxa de inscrição: R$ 400,00 (associadas à Abiquim) ou R$ 
600,00 (não associadas).
Inscrições:  
http://www.abiquim.org.br/curso-e-evento/lista-de-evento
Agroenergético
??
OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL VIRAM PAUTA NO 
5º CONGRESSO BRASILEIRO DE 
JORNALISMO AMBIENTAL
Por: Assessoria do CBJA
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Ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, abre o congresso.
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